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El pasado día 22 de julio, nuestro Instituto se honró 
al recibir la visita 
del Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, 
D. Jorge Vigón, 
quien, acompañado por el Presidente 
del Patronato "Juan de la Cierva", 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio de Suanzes, 
vino a conocer las instalaciones de Costillares. 
Recibieron al ilustre visitante, 
el Presidente del Consejo Técnico Administrativo 
del Instituto, D. Federico Turell Boladeres; 
el Director de dicho Centro, D. Eduardo Torro ja; 
el Consejero, D. José María Aguirre; 
el Secretario General, D. Jaime Nadal, 
y Jefes de las distintas secciones, 
quienes le acompañaron durante la visita. 
El Ministro recorrió detenidamente las diversas secciones 
y laboratorios, fábrica piloto y demás instalaciones 
del Instituto, 
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observando atentamente el estado actual 
de las investigaciones y trabajos que se llevan a cabo 
en el mismo. 
Durante su estancia, 
mantuvo un cordial cambio de impresiones 
con las personalidades y técnicos encargados 
de la marcha del Instituto, 
coloquio que se mantuvo animadamente durante 
el almuerzo que tuvo lugar en el comedor general junto 
con todos los empleados. 
Al despedirse, 
el señor Vigón manifestó su satisfacción por la labor 
desarrollada y exhortó a todos a proseguir y mejorar 
la tarea emprendida. 
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